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ABSTRAK 
Penglibatan kaum wanita dalam bidang kejuruteraan bukanlah satu perkara yang 
baru, namun bilangannya amatlah berbeza jika dibandingkan dengan kaum lelaki. 
Dilihat, kemasukan pelajar wanita dalam bidang kejuruteraan ini adalah 
memberangsangkan tetapi mengecewakan apabila dilihat pada jumlah jurutera wanita. 
Ini disebabkan, terdapat satu faktor yang menjadi penghalang wanita dalam meneruskan 
kerjaya mereka sebagai jurutera iaitu ia dipanggil sebagai 'glass ceiling factor' atau 
faktor penghalang di mana ia merupakan satu tanggapan yang wujud apabila tidak ada 
kepercayaan dalam diri wanita tersebut terutama wanita yang telah berumahtangga. 
Sehubungan itu, satu kajian dijalankan bertujuan untuk mengkaji fenomena glass ceiling 
factor wanita dalam membina kerjaya sebagai jurutera. Kajian adalah berbentuk kajian 
kualitatif, kajian menggunakan data kualitatif amat sesuai apabila sesuatu kajian 
melibatkan pemerhatian seorang individu atau unit, satu kumpulan manusia, keluarga, 
satu kelas, sekolah, satu masyarakat, peristiwa atau budaya. Oleh itu, persampelan 
bertujuan digunakan (purposive sampling). Di mana ia merujuk kepada sekumpulan 
subjek yang mempunyai cirri-ciri tertentu yang dipilih sebagai responden kajian. Jenis 
kajian ini ialah Phenomenological Study iaitu kajian yang menghuraikan tentang 
pengalaman dalam kehidupan individu tertentu secara mendalam. Persampelan data di 
dalam kajian ini adalah seramai 8 orang wanita yang terdiri daripada jurutera wanita dan 
jurukur bahan iaitu wanita yang terlibat dengan bidang pembinaan. Dalam kajian 
berbentuk kualitatif ini, pengkaji merupakan instrument terpenting, Walaubagaimanapun 
untuk tujuan pengesahan yang lebih baik, rakaman suara digunakan bagi memudahkan 
analisis data dijalankan. Hasil daripada data temu bual, dapatan kajian yang diperolehi 
adalah bersesuaian dengan kehendak persoalan kajian. Di mana terdapat enam faktor 
dalam glass ceiling factor yang menjejaskan wanita. Menjawab persoalan ke dua, 
terdapat Sembilan perkara yang disenaraikan dalam mengatasi masalah glass ceiling 
factor yang dinyatakan oleh responden. Manakala persoalan terakhir, mendapati terdapat 
dua bentuk perubahan terhadap kerjaya wanita sebagai jurutera disebabkan pengaruh 
glass ceiling factor. 
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ABSTRACT 
Women in engineering is not the new issue, but the number of women 
engineering is very different compare to men in this field. We see that more women 
student in engineering course year by year, unfortunately, the women student in this 
course do not involve in this career when there are garaduate. This is because the glass 
ceiling factor are prevent the women to success in their proffesion. Glass ceiling factor 
are exist when the women are did't have a self confident especially married women. So, 
the purpose of this research is to know about glass ceiling factor phenomenon's that 
influence the women in engineering and the solution of this factor. This is qualitative 
research, research are use qualitative data are suitable when the research is about 
individual or unit, group of human, family, one class, school, society, event or culture. 
Purposive sample are use in this research. Purposive sample is use for a group of subject 
that has a certain criteria will be chosen as a respondent. Phenomenological studies are 
selected because phenomenological study uses to describe a depth experience in 
individual scenario. 8 women in civil engineering field are chosen. The profession of 8 
women is engineer and quantity surveyor. In qualitative research, researcher is the 
important instrument, beside that, voice recoding by laptop are use in interview session 
with respondent. The finding of this research show that 6 factor in glass ceiling factor 
that effect the women as engineer to be success in their profession. 9 solutions to prevent 
glass ceiling factor from effected to women in engineer profession to be success are listed 
in this research. Lastly, women as engineer have 2 changes condition because of glass 
ceiling factor. That is positive and negative condition in their future profession. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Wanita sentiasa dikaitkan dengan kerja-kerja rumah di mana bekeija untuk 
keluarga dan anak-anak. Hari ini banyak wanita yang telah mempunyai kerjaya dan 
pekeijaan dalam membantu ekonomi Negara dan menyumbang tenaga di dalam 
bidang-bidang pekeijaan yang dulunya sinonim dengan kaum lelaki, secara tidak 
langsung wanita juga telah membantu ekonomi keluarga dan meringankan beban 
suami (Hatch, 2006). 
Persoalan tentang wanita sering dibicarakan dan dibahaskan biarpun tiada 
titik noktah yang ditemukan. Dalam Islam, lelaki dan wanita adalah sama, seiring, 
segandingan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Maka, tiada persoalan 
yang wujud mengapa wanita hams mengasingkan diri daripada memberi sumbangan 
dan menceburkan diri dalam ekonomi Negara dan menceburkan diri dalam bidang-
bidang pekeijaan yang diminati. Dalam sejarah pembangunan Negara sendiri fungsi 
wanita sebagai salah seorang pendukung kepada kejayaan keluarga dan Negara 
(Arfaazila Rahmat, 2005). 
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Kebanyakan wanita kini mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan 
wanita juga kebanyakannya lebih berpelajaran jika dibandingkan dengan 
sebelumnya. Jika dibandingkan dengan dua dekad lalu, wanita kini mula berani 
meneroka bidang pekeijaan yang dulunya hanya diterokai oleh kaum lelaki. Wanita 
kini telah menjadi asset penting dalam menyumbang kepada pembangunan di dalam 
sesebuah Negara. Malahan wanita kini telah mampu memimpin Negara dan 
bersama-sama dalam membantu merancang dalam pembentukan ekonomi Negara 
(Wilson, 2003). 
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) menyebut akan kepentingan 
wanita dalam dari segi pembangunan Negara semakin disedari oleh kaum wanita 
sendiri apabila didapati jumlah wanita yang bekerja dalam tempoh Rancangan 
Malaysia bertambah daripada 3.3 juta pada tahun 2000 kepada 3.9 juta pada tahun 
2005 (Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, 2006). 
Di US, walaupun terdapat peningkatan terhadap jumlah pekeija wanita sejak 
dari tahun 1960, 1970 dan 1980 dan kini jumlah pekeija wanita adalah 47% daripada 
jumlah tenaga pekeija di US, tetapi hanya segolongan kecil sahaja mereka yang 
menjawat jawatan professional, ini kerana ia masih diungguli oleh kaum lelaki yang 
nyata akan keupayaan mereka di dalam keij aya professional sememangnya tidak lagi 
dipersoalkan (Scwartz, 1996). Ini dapat di lihat dari bidang kejuruteraan di mana 
kedudukan wanita di dalam bidang ini adalah terhad dan masalah ini berlaku di 
dalam sebilangan besar Negara membangun (Hersh, 2000). 
Justeru, pengkaji dapat melihat bahawa tenaga keija wanita merupakan satu 
lagi aset penting dalam menyumbang kepada ekonomi Negara. Pengkaji 
menganggap wanita sememangnya boleh memajukan diri dalam keij aya professional 
contohnya seperti bidang kejuruteraan, perubatan, perundangan dan sebagainya 
dalam menjana kemajuan ekonomi Negara. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Wanita dan keij aya kini semakin signifikan, terdapat sebilangan besar wanita 
yang menceburkan diri di dalam bidang kejuruteraan, dan ini menunjukkan potensi 
kaum wanita untuk memonopoli bidang ini yang dulunya lebih banyak diceburi oleh 
kaum lelaki sudah maju ke hadapan terutama keij aya sebagai jurutera (A O'Neil & 
Bilimoria, 2005). 
Jurutera boleh ditakrifkan sebagai seseorang yang melibatkan diri dalam keij a 
teknikal di mana ia mempunyai kelulusan didalam Saijana Muda Sains atau Saijana 
Muda Kejuruteraan. Dalam perkembangan industri di Malaysia telah menunjukkan 
peningkatan kadar bilangan jurutera di Malaysia sama ada lelaki atau pun wanita 
(Maimunah Ismail, 2003). 
Jika dilihat senario ini, di UK sebanyak 5.0% wanita sahaja yang telah 
memilih keijaya sebagai jurutera professional iaitu seramai 20 orang daripada 387 
orang jurutera. Sekitar 70% wanita yang memiliki kelulusan di dalam bidang 
kejuruteran, sains dan teknologi tidak bekeija di dalam sektor ini setelah keluar 
daripada universiti. Ini sedikit sebanyak menjejaskan ekonomi di mana negara 
mengeluarkan belanja yang agak besar dalam membiayai kos latihan dalam bidang 
ini tetapi tidak digunakan, ini menjadikan perniagaan di dalam bidang ini tidak 
berkembang maju kerana disertai oleh mereka yang tidak mempunyai kelulusan 
dalam bidang ini (Wynarczyk & Renner, 2006). 
Apa yang membimbangkan, apabila dilihat jumlah pelajar wanita yang 
memasuki bidang kejuruteraan adalah semakin meningkat, di mana kebanyakan 
Negara di Eropah, jumlah siswazah wanita adalah lebih tinggi berbanding jumlah 
siswazah lelaki. Di UK, pada tahun 2004 siswazah wanita sebanyak 36% di dalam 
bidang sains, kejuruteraan dan teknologi, tetapi wanita menunjukkan hanya 25% 
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sahaja yang menceburi keijaya di dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi 
(Wynarczyk & Renner, 2006) 
Agogin (2006), di dalam kajiannya pula menyatakan bahawa pelajar wanita 
Amerika di institusi pengajian tinggi adalah tinggi berbanding lelaki. Statistik 
menunjukkan pelajar wanita adalah 56% dari populasi pelajar dan 17% daripadanya 
adalah pelajar wanita yang mengikuti kursus kejuruteraan. Walaubagaimanapun, 
setelah kajian dilakukan di sektor industri, nisbah jurutera perempuan terhadap lelaki 
adalah 1:7. Perkara sama yang berlaku di Malaysia di mana terdapat beberapa 
universiti yang mempunyai populasi pelajar wanita mencecah 70%. 
Kajian yang telah di jalankan oleh Hersh (2000) menyokong fakta di atas di 
mana ia menyatakan bahawa kemasukan pelajar wanita dalam bidang kejuruteraan 
ini adalah memberangsangkan tetapi mengecewakan apabila dilihat pada jumlah 
jurutera wanita. Kajian yang telah dilakukan oleh Evetts (1998) juga turut 
menyatakan bahawa jumlah peratusan jurutera wanita di dalam industri adalah 
rendah jika dibandingkan dengan jumlah kemasukan pelajar wanita di dalam bidang 
kejuruteraan. 
Sebenarnya, penglibatan kaum wanita dalam bidang kejuruteraan bukanlah 
satu perkara yang baru, namun bilangannya amatlah berbeza jika dibandingkan 
dengan kaum lelaki. Satu kajian yang telah dijalankan oleh Ewets (1998) telah 
menyatakan bahawa peratusan jurutera wanita di industri rendah jika dibandingkan 
dengan jumlah peratusan mereka yang memiliki ijazah di dalam kejuruteraan. 
Menurutnya lagi, kebanyakan orang mengklasifikasikan bidang kejuruteraan adalah 
satu bidang untuk kaum lelaki di mana ia memerlukan tenaga yang banyak dan 
kemahiran yang tinggi manakala persekitaran tempat keija pula kotor. Ini 
merupakan salah satu penghalang bagi mereka untuk meneruskan keijaya mahupun 
dalam memperkembangkan keijaya mereka sebagai jurutera. 
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Menurut Robiah Sidin (2000) pula menyatakan bahawa walaupun wanita 
menerima pendidikan dan pendedahan serta pengalaman di tempat keij a, situasi 
konflik akan dihadapi apabila segolongan masyarakat mempersoalkan peranan 
mereka. Malahan perkara ini menyebabkan mereka merasa lemah dan sukar untuk 
melawan arus pembangunan yang mereka hadapi. 
Perkara ini turut dinyatakan oleh Nelarine dan Denise (2005) yang 
menyatakan bahawa terdapat satu faktor yang menjadi penghalang wanita dalam 
meneruskan keij aya mereka sebagai jurutera iaitu ia dipanggil sebagai 'glass ceiling 
factor' atau faktor penghalang di mana ia merupakan satu tanggapan yang wujud 
apabila tidak ada kepercayaan dalam diri wanita tersebut terutama wanita yang telah 
berumahtangga. Kenyataan tersebut turut sama disokong di dalam kajian yang 
dijalankan oleh Simpson dan Yochanan (1999) kaum wanita beranggapan mereka 
mempunyai satu halangan di hadapan mereka yang menyebabkan mereka tidak boleh 
dan sukar untuk meneruskan keij aya mereka di dalam bidang ini. 
Begitu juga dengan kenyataan ini yang menyatakan bahawa, glass ceiling 
factor digunakan untuk menunjukkan kekecewaan wanita yang bekeija di mana 
mereka merasakan diri mereka dihimpit oleh pelbagai halangan dalam mencapai 
sesuatu dalam keij aya mereka. Tingkah laku masyarakat, organisasi dan individu 
yang prejudis, tidak mendapat kepercayaan dalam melakukan tugas, kurang 
mendapat sokongan dan pelbagai faktor yang menguatkan halangan terhadap wanita 
untuk beijaya di dalam lapangan yang mereka ceburi (Mavin, 2000). 
Ini kerana di dalam kajian yang telah dijalankan oleh A. O'Neil dan Bilimoria 
(2005) terdapat tiga faktor penghalang yang menyebabkan taraf keija wanita tidak 
memuaskan antaranya ialah disebabkan tanggungjawab terhadap keluarga yang 
dipikul oleh wanita, kedua adalah disebabkan perkembangan mental mereka secara 
psikologi yang mana mereka telah menanam penyataan yang terdapat kesukaran 
dalam pembentukan keij aya mereka dan yang ketiga adalah gambaran awal mereka 
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tentang status sekiranya bekeija di sesebuah organisasi itu menjadi penghalang 
dalam membina keij aya mereka. 
Oleh itu, menjadi kebimbangan pengkaji akan permasalahan ini yang 
menunjukkan jumlah pelajar wanita di dalam bidang ini meningkat, sedangkan 
jumlah jurutera wanita adalah tidak sebanding dengan jumlah kemasukan pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Didapati, jumlah pelajar wanita semakin meningkat setiap tahun di dalam 
kursus kejuruteraan, namun begitu, didapati jumlah jurutera adalah kurang jika 
dibandingkan dengan jumlah kemasukan pelajar wanita di dalam bidang ini. 
Permasalahan-permasalahan yang timbul disebabkan oleh glass ceiling factor wanita 
di dalam bidang kejuruteraan telah menyebabkan wanita merasakan terdapat factor 
penghalang dalam diri mereka untuk membina keij aya di dalam bidang kejuruteraan 
dan seterusnya berhenti dan bertukar ke bidang lain ataupun terns tidak mencuba 
untuk menimba pengalaman dalam bidang ini. Sehubungan dengan itu, pengkaji 
ingin mengkaji fenomena glass ceiling factor yang wujud pada jurutera wanita dalam 
membina keij aya mereka di dalam bidang kejuruteraan ini berdasarkan permasalahn 
yang timbul. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji fenomena Glass Ceiling Factor di 
kalangan jurutera wanita sekaligus mengetahui cara mereka mengatasi fenomena ini. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 menyatakan bahawa terdapat 
peningkatan kadar pelajar wanita di Institut Pengajian Tinggi dalam bidang 
pengurasan, perguruan, kedoktoran mahupun kejuruteraan merupakan perubahan 
yang positif (Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, 2006). 
Walaubagaimanapun terdapat kecelaruan dengan kadar penyertaan wanita di dalam 
keijaya sebagai jurutera yang mana kadar ini tidak seimbang dengan jumlah pelajar 
yang telah menamatkan pengajian di bidang ini (Evett, 1998). Oleh yang demikian, 
timbul beberapa persoalan yang berkaitan dengan penglibatan wanita di dalam 
bidang kejuruteraan, persoalan yang timbul adalah seperti berikut; 
i. Apakah glass ceiling factor wanita dalam membina keijaya sebagai 
jurutera di Semenanjung Malaysia. 
ii. Bagaimanakah cara mengatasi glass ceiling factor wanita dalam membina 
keijaya sebagai jurutera? 
iii. Apakah bentuk perubahan yang berlaku terhadap jurutera wanita kesan 
daripada glass ceiling factor yang wujud dalam keijaya jurutera? 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini, dilakukan di Semenanjung Malaysia yang mana di bahagikan 
kepada empat bahagian iaitu; 
i. Bahagian Selatan - Johor Bahru 
